











< Skt. cakravartin, Pl. cakkavatti）たらんとした。全世界を正法によって統
治する転輪聖王たらんとするアユタヤー王は仏教に対する脅威を排除するた
めに、その支配圏を拡大しようとしたとされる。かかる理念はトンブリー朝
（1767－1782年）でも強調された［Gesick 1976; 1983; Sunait 1990］。
　他方、アユタヤー時代からラタナコーシン朝（1782年－）への変化を強







A Note on Concepts of Kingship in the Thonburi Period and 






















































































































































































































































































1976; 1983; Nithi 2004 (1986)］。コープクア、ジョリー、サーイチョン、スキ
リングが若干の史料を紹介している［Kobkua 1988: 32, 60 (n. 19); Jory 2002: 















































































求めるならば、「ハッティパーラ・ジャータカ」［Ja, vol. 4: 473-491 (no. 509); 
『ジャータカ』7: 172-186］、「アヨーガラ・ジャータカ」［Ja,vol. 4: 491-497 (no. 
510); 『ジャータカ』7: 186-192］、「チュッラスタソーマ・ジャータカ」［Ja, vol. 




が見える［Mahaˉvam. sa: Ch. 36, vv. 73-90］。13世紀半ばにスリランカで編纂
されたパーリ語史書『ハッタヴァナガッラ寺史』では、シリサンガボーディ
は頭を与える際に、「私のこの頭の布施が一切知性智を得るための助縁とな
りますように（mam’ edam.  sīsadānam.  sabbaññutañān. apat.ilābhāya paccayo 








































































































































































































































































献、Sla Pat Dhammasaˉt Pad.ai Lakthak Smiṅ Saˉmanta（『サーマンタ王時代におけ
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1 Th. タイ語、Skt. サンスクリット、Pl. パーリ語を意味する。
2 布施、持戒、施捨、正直、温和、努力、不瞋恚、不加害、忍辱、不争を指す［Ja, vol. 2: 
118, 367, 400-401など］。










7 Nithi 1980: 17-20. タークシンを貶めるとともに、のちの一世王を露骨に賞賛するよう
になるのは、パラマーヌチット本（二冊本、ブラッドレー本）からである。
8 DN, vol. 3: 58-79. パーリ仏典に見られる転輪聖王像については山崎［1990］に詳しい。
そのほか、石井［1975: 77-83］、Tambiah［1976: Ch. 4］も参照されたい。
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9 PAPC: 222-223. “ข้าพเจ้าหาท่ีพ่ึงมิได้ จะขอเอาพระเดชเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว อันมีพระ 
บุญราษีพระเกียรติยศธิการมหิมา ดุจหน่ึงสมเด็จพระเจ้ามันธาตุราชจาตุรงคทีปจักรพรรดิ อันมีพระราชเดชาวราฤทธิ 







控えに、正文に大獅子印（trā prarātchasī yai）を捺し、袋に入れて口を小獅子印（trā 
prarātchasī nǭi）で封じたと記録されている［CKSNT: 572-573］。そのため、ここに
おける宰相とは獅子印の持ち主である民部大臣（samuhanāyok）［“Phrathammanūn.” 
KTSD, vol. 1: 174-175］であったと考えられる。なお suppha-aksǭn については、アユタ
ヤ ・ートンブリー時代とラタナコーシン朝では機能が異なっていた［川口2006: 72-78］。
13 CKSNT: 556. “อันพระเดษเดชานุภาพทุกวันนี้กอประด้วยวิทยาคุณ ปัญาคุน อุเบกขา ประดุจหนึ่งทรงจักแก้ว 
พระขันทแก้วขามเสียซ่ึงทาวพระญามหากระษัตร ไนสกลชมภูทวิป สาอไรแก่กรุงบุรัตนอังวะ ปรการไดท่ีใหญ่กวา 








16 CKSNT: 568-569. “ป่างก่อนพม่ายังไม่มาย่ ำายี นครศรีอยุทธยากับพระมหานครศรีสัตนาคนหุตคร้ังน้ันเปนเอ 
กะร่วมพฤกษาผลปัตภีดลดั่งสุวรรณรัชตะแกมแก้วงาม เปนอันหนึ่งอันเดียว ฝ่ายองคผู้ เปนปินปักมงกุฎพระนคร 
ถาวรประดุจดั่งบรมจักรพรรตราธิราช ฝ่ายนารถบริจามเหษีกกอประด้วยแก้วแหวนแสนสัตพิรัตนะราชทรัพย์ท้งง 







［Dīpavam. sa: Ch. 6, vv. 22-23］。
19 本書の概要と重要性については Chaitongdi［2009］を参照。
20 Samutphaˉp traiphuˉm chabap krung sīayutthayaˉ-chabap krung thonburī, vol. 2. 1999. この絵
図はリタイの『三界経』とは系統を異にする［Skilling 2009: 11］。
21 史料によって、Th. phōthiyān < Pl. bodhiñān. a、Th. samphōthiyān / somphōthiyān < 
Pl. sambodhiñān. a とも記されるが、すべて「菩提智」という訳語を充てる。
22 菩薩が実践する徳目。転じてタイ語では徳目の実践によって集積した「威徳」の意味
にも用いる。
23 PAPC: 298-299. “เป็นธรรมดาอยู่แล้ว อุปมาเหมือนหน่ึงท่านบรมโพธิสัตว์เป็นนายสำาเภา คนท้ังหลายโดยสาร 
ไปค้าใช้ไปถึงท่ามกลางพระมหาสมุทรต้องพายุใหญ่ สำาเภาจะอัปปางอยู ่แล้ว บรมโพธิสัตว์จึงว่าถ้านิ่งอยู ่ดั่งนี้ ก็พา 
กันตายเสียสิ้นทั้งลำาสำาเภา จึงตั้งสัตย์อธิฐานว่าถ้าอาตมาจะสำาเร็จแก่พระบรมโพธิญาณ ขออย่าให้สำาเภาอัปปางใน 
ท้องพระมหาสมุทรเลย เดชะอานุภาพพระบารมีบรมโพธิสัตว์ สำาเภาก็มิได้จลาจล แล่นล่องถึงประเทศธานีซ่ึงจะไป 
ค้าก็เหมือนการอันเป็นครั้งนี้ ถ้าท้าวกรุณานิ่งตายคนทั้งหลายก็จะพลอยตายด้วย ถ้าท้าวพระกรุณาคิดการรอดจาก 
ความตาย คนทั้งปวงก็จะรอดด้วย”
24 PAPC: 299. “ข้าพเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณ ถ้าจะเสร็จแก่พระพุทธสมบัติเป็นแท้ จะยกเข้าไปล้างผู ้อาสัจ 
ขอให้สำาเร็จดังปราถนา”
25 PRPTPC: 75. “จึ่งตรัสประภาษถามพระสงฆ์ว่า พระผู ้เป็นเจ้าจำาได้หรือไม่ เมื่อโยมยังอยู ่บ้านระแหง โยมยก 
ระฆังแก้วขึ้นชูไว้กระทำาสัตยาธิษฐานเสี่ยงพระบารมีว่า  ถ้า ฯ ข้า ฯ จะได้ตรัสแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณใน 
อนาคตกาลเป็นแท้ ฯ ข้า ฯ ตีระฆังแก้วเข้าบัดนี้ให้ระฆังแก้วแตกจำาเพาะแต่ท่ีจุก จะได้ทำาเป็นพระเจดีย์ฐานแก้วบรรจุ 
พระบรมสารีริกธาตุ คร้ันอธิษฐานแล้วตีเข้า ระฆังแตกจำาเพาะแต่ท่ีจุก ก็เห็นประจักษ์เป็นอัศจรรย์ครั้งหน่ึง พระสงฆ์ 
ถวายพระพรว่า จริงดังพระราชโองการ” Jory［2002: 53-54］と Skilling［2007: 189-190］に英訳が
見える。
26 Ja, vol. 1: 64-65.『ジャータカ』1: 74-75. ちなみに『パタマサンボーディ』では左右の手
が逆になっており、18－19世紀シャムの仏伝絵写本や壁画でもそのように描かれてい
る［Pat.hamasambodhi: 85; Appleton et al. 2013: 69, 71］。
27 Ja, vol . 1: 70. “sac’ āham.  ajja Buddho bhavitum.  sakkhissāmi ayam.  pāti 
pat.isotam.  gacchatu, no ce sakkhissāmi anusotam.  gacchatū.” 『ジャータカ』1: 81. Cf, 
Pat.hamasambodhi: 107.
28 Cœdès, George. “An Indochinese Life of the Buddha: The Pat.hamasambodhi.”
［Pat.hamasambodhi: lv-lxvi］および Suphāphan［1990: 157-159］を参照。
29 PRPTPC: 19. “แล้วพระราชทานเงินตราอาหารแก่สัปเหร่อ ให้ค้นซากศพคนอันอดอยากอาหารตายน้ันเผาเสีย 
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แล้วพระราชทานบังสกุลทาน และพระราชทานเงินตราอาหารแก่ยาจกวณิพกในเมืองชลบุรีเป็นอันมาก แล้วอุทิศ 
กัลปนาพระราชทานกุศลให้แก่หมู่เปรตไปในปรโลกนั้น เพื่อจะเป็นปัจจัยแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ”
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